














から始まり，CD や DVD のレンタルが華やかな時代




















































































































































































































































































































　：＝（論理和）α ＋ β ＋ γ
∴　原価企画の要件定義論理式






































































































































































































また，Microsoft の Windows や各社ウィルス対策ソ
フトは，ソフトウェアの販売だけではない。そのあと
にアップデートサービスがセットになっている。Am-




























































































































さらに，Apple の iPod や，任天堂の Wii などの
ゲーム機ビジネスなどのようなメーカーによるビジネ




































































ば，Apple の音楽携帯ツール iPod や，任天堂のゲー
ム機 Wii が相当する。iPod はそれだけでは全く意味
がない。顧客は，iPod を購入した後に iTunes を通し
て，好みの音楽を購入して聴く必要がある。Apple に



















































































本ビジネスモデル E は，いまや流行している AI ス
ピーカーによるビジネスである。AI スピーカーを販
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